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4
 This section focuses on the use of facilities and equipment provided by HEIs for industrial purposes, However, it is 
also acknowledged that a number of HEI staff and students can and do benefit from the use of industry equipment 
and facilities, above all in STEM subjects, and that such occasions also are forms of engagement and exchange 
between HEIs and industry.   
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16
 In addition to the 461 responses that were received from representatives of Higher Education Institutions, a total of 
16 responses were also provided by representatives of industry sessions. However, the responses of the survey 
targeting industry associations  were not included in the analysis as their number was not sufficient to fuel a stand-
alone analysis that would yield meaningful results (from a statistical point of view). 
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17
 Analysis of variance (ANOVA) results, p=0.61 
18
 ‘Non-academics’ refers to all the respondent categories in figure 2, excluding researchers and academics. 
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 ANOVA, p=.016 
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 ANOVA, p=.050 
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 In the two regression models, perceived feasibility was a significant predictor (p=.020 for 2.3.2 and p=.004 for 
indicator 2.3.3) 
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 ANOVA results: p=.006 p=.020, p=.004 for the three models with Appropriateness, Usefulness and Feasibility as 
dependent variables respectively. 
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 In all three models p=.000 
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 Component 
 
 1 2 3 4 5 
Percentage of external members on university bodies (senate/ council/ governing body/ oversight/ faculty/ consultative Board)  -.017 )"' -.004 .313 -.196 
Participation of non-academic agents in the definition of curriculum development (level measure)  .224 )"'% -.146 -.034 .130 
Number of students enrolled in entrepreneurship courses as a percentage of all students/ percentage of ECTS  .355 ) &% .127 -.111 .056 
Number of ECTS awarded to international exchange students (ERASMUS student) as a percentage of ECTS  -.051 )"%& .302 .147 .144 
Percentage of former students (by cohort) employed in an occupation  that matches their human capital level within one year of graduation -  .197 -.087 .080 .233 )&"
Number of STEM grads; Number of total graduates; Number of total HEI staff with Postgraduate degrees -.052 .333 .236 .009 )%& 
Percentage of PhDs undertaken jointly with a private (non-academic) partner  .356 .321 .317 .094 .130 
Percentage of academics teaching in courses required by non-academic agents (firms, public sector, NGOs,…)  .187 )%&  -.003 .129 .166 
Percentage of students (by cohort) who moved to the region (travel-to-study area) of the university  -.055 )"&' .255 .278 -.154 
IP revenues (licenses) in total and as a percentage of total KT income (consultancy, collaborative R&D, IP)  )%"$ .149 .316 .102 -.009 
Student start-ups (total active start-ups, turnover, private funding raised) - Perceived Appropriateness  )# .072 .174 -.004 -.052 
Presence (Y/N) or Number (#) of the following, where the university has an active involvement: On-campus incubators; Small office areas; Other 
incubators locally; Science parks on campus with university ownership  
)#& .084 .169 .118 .103 
Services provided within the commercialisation infrastructure; Seed corn investment (Y/N); Venture capital (Y/N); Business advice (provided by 
the infrastructure) (Y/N) - Perceived Appropriateness  
)&"" .064 .123 .039 .124 
Number of publications between academic researchers and industry  .262 .162 )% ' .011 .204 
University research funded by industry and by charities/foundations (number of projects, total value and percentage of total)  .237 -.016 )&# .149 .051 
Income, total value, number of contracts (by: SMEs, large firms, commercial, non-commercial)  .256 .062 )&'$ .035 .063 
Presence in traditional and social media of staff and students relating their knowledge  .015 .067 .150 )&&& -.017 
Third Mission/ Societal Engagement objectives (e.g. with social communities, schools) included in HE policy or strategies  .227 .167 -.022 )&' .078 
HEI budget allocated to educational outreach activities (e.g. school and public talks, career events)  -.010 .148 .065 )&& .227 
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HOW TO OBTAIN EU PUBLICATIONS
Free publications:
•  one copy: 
via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•  more than one copy or posters/maps: 
from the European Union’s representations (http://ec.europa.eu/represent_en.htm); 
from the delegations in non-EU countries (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  
by contacting the Europe Direct service (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) or 
calling 00 800 6 7 8 9 10 11 (freephone number from anywhere in the EU) (*).
 (*)  The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you).
Priced publications:
• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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